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Sajnos, valószínűleg még sok év, esetleg évtized telik el, míg 
mindez orvoslásra talál. Addig mi lehet a feladatunk? Terjeszteni 
a hitet a tanítói hivatásban és fölrázni a szunnyadó alkotás vágyat. 
Dr. Gelei József, A nemzetnevelés alapja. Kolozsvár. 1942. 86. 1. 
Jeles biológusunknak dr. Gelei Józsefnek rövid időn belül ez i m m á r 
a második könyve, amely a nevelés kérdéséről szól. Könyvében ö is, m i n t 
az utóbbi esztendőkben ma jdnem mindenki, k i fe jezet ten n e m z e t n e v e -
l é s r ő l , a nemzetnevelés fe ladata i ról beszél. Azok számára , akik ez t a 
s a j á t o s a n a mi tör ténelmi életünk tanulságaiból s a r j a d t és m á r századunk 
eleje óta kialakul t foga lmat ismerik, igen é rdekes és t anu l ságos annak ' 
megál lapí tása, mi t é r t Gelei a nemzetnevelésen. De tanulságos különösen 
azért, mer t az egész könyvecskének ta r ta lmát , mindazoka t a f e l ada toka t , 
amelyebet szerinte a nemzet jobb jövendője érdekében végre kell h a j t a n i , 
egyút ta l pedig a nemzeti élet helyesebb átszervezéseinek gondola tá t ez a 
fogalom ha tá rozza meg. 
Gelei meghatározása ' szerint s . . . a n e m z e t n e v e l é s n e m m á s , 
m i n t a n e m z e t l é i k é b e n o l y a n f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s e , 
a m e l y e k r é v é n a m a g á t ó l i s l e z a j l ó t ö r t é m e l e m t u d a t o s 
é s m e g f o n t o l t t e r v e k s z e r i n t f e l e l ő s e n i g a z g a t h a t ó « , 
vagyis »a n e m z e t n e v e l é s a m a g a e s z m é n y i m a g a s l a t á n 
e g y e n l ő v é l e s z a n e m z e t t ö r t é n e l e m m e g f o n t o l t , t e r v -
s z e r ű i g a z í t á s á v a l é s i r á n y í t á s á v á 1.« (5—6.) 
Már ezekben a meghatá rozásokban is fe l tünhet ik az olvasónak, hogy 
szerzőnk mennyire kiterjeszti , milyen széles kör re k i t ág í t j a a nemzet -
nevelés fogalmát . Jogosan fe lmerülhe t minden nevelőben az a kérdés , 
vá l la lhat ja-e a nevetes a tör ténelem tudatos és megfontol t , egyben pedig 
felelős igazgatását , illetőleg nevelői munkának nevezhető-e m i n d a m a 
feladatok elvégzése, aimelyek a nemzetnevelésnek ebből a legkülönbözőbb, 
s a j á to s jellegű munkaterü le teke t egybefoglaló fogalmából következnek. 
Ugyanis nemcsak ezek a meghatározások és a velük kapcsola tos tör téne lmi 
példák, hanem az egész könyvnek t a r t a lma is a r r a val lanak, hogy szerzőnk 
felfogása szer int minden, ami tudatosan és te rvszerűen a nemzet f enn -
állása, fejlődése érdekében történik, mindaz, aminek ennek érdekében 
történnie kell, tu la jdonképpen nemzetnevelés. 
Gelei szerint a nemzetet öt vonatkozásban kell nevelnünk, j l éhá t a 
nemzetnevelés a) a nemzettest , b) a nemzeterő, c) a nemzetegészség; d) 
a nemzetszellem és e) a nemzeterkölcs és nemzeth i t fej lesztésében és tö-
kéletesítésében valósul 'meg«. Ehhez még hozzáteszi, hogy - a nemzet -
nevelés megvalósításához tar tozik még a n e v e l é s s z o l g á l a t m e g -
s z e r v e z é s e , egyik oldalon a nevelők másik oldalon a nevelendők szem-
pontjából.« (14.) 
Mindnyájunk előt t világos és érthető, ha azt -hal l juk, hogy a n e m z e t 
t e s t é n e k n e v e l é s e , - t ehá t »a nemzet á l lományának g y a -
rapí tása érdekében egyfelől az anyaság kérdéseivei, másfelől ped ig . . . a 
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családon belül a nevelés nagy kérdéséivel kell« foglalkoznia a nemzetneve-
lésnek. Némi kétségeink lehetnek azonban m á r az iránt , hogy vá j jon »a 
családalapí tás , a csa ládfennta r tás kérdések kifejezetten nev-elési kérdé-
sek-e, s hogy nemzetnevelö feladat-e* a nép helyes táplá lkozásának meg-
oldása, . . . a család egészségének megtar tása , megőrzése és fejlesztésének 
vál la lása és s zo lgá l a t a , . . . a család táplá lása olyan i ramban, hogy a gyer-
mekek tes tben jólfejlet ten nöjjenek f e l , . . . a ház t a r t á s vezetése, a gondos 
beosztás.« (17). Kétségtelenül nevelői r áha tások készítik elő a felnövekvő 
nemzedéket és i rányí t ják a felnőttek t á r s ada lmá t abban az i rányban, hogy 
mind e fe lada toka t helyesen és a nemzeti közösség érdekében lelkiisme-
re tes gonddal végezze el. Az is t agadha ta t lan , hogy mindaz, a m i a család 
egészségügyének és gazdasági jóllétének érdekében történik, a környezetre 
bensőleg Is alakító ha tássa l van. így azután annak tudatos í tása is a nem-
zetnevelés fe ladata i közé számítható, hogy a családról való gondoskodás 
minden lépése valamilyen — kedvező, vagy kedvezőtlen — hatássa l van a 
család minden egyes tag já ra . 
Mindez azonban nem teszi elfogadhatóvá azt az állásfoglalást , amely 
ez utóbbi tevékenységeket is a nevelés fogalma alá rendeli. Hogy szerzőnk 
eme megál lapí tásaiban nem pontat lan fogalinázásról van sző, azt bizo-
ny í t j ák a következő fejezetekben foglal tak is. Azokban is mindenüt t az 
odasorolt te l jes fe ladatkör t nemzetnevelési fe ladatnak jellemzi. Amikor pl. 
a n e m z e t e g é s z s é g n e v e l é s é r ő l beszél, a következőket ha l l juk: «A 
nemzetnevelés főfe ladata t ehá t i t t az, hogy a nemzetnek túlnyomóan egész-
séges rétegei t még egészségesebbé tegyük s ezáltal a nemzet tel jesítő ké-
pességét békében és háborúban egyarán t fokozzuk.« (21.). a Az egészség-
ápolás« — így fo ly ta t j a —« egyfelől táplálkozás kérdése, az egészségfenn-
t a r t ó helyes v i tamintar ta lmú táplálékok nyú j tásá ra , másfelől orvosi ellen-
őrzés kérdése a szervezet szabályozó mirigyeinek és a vele hormonszükségle-
tének megál lapí tására , harmadszor életrendi kérdés a munka, testedzés, 
szórakozás és pihenés arányos beosztására, negyedszer az élet örök for-
r á sáva l : a természet te l való érintkezés kérdése a szükséges napozás és 
levegőzés terén, végül állami beavatkozás kérdése az örökletes beteg-i 
Bégek ki i r tásával ; t ehá t igen sokrétű munka.« (22.) Sok minden nevelési 
f e l ada to t foglal magáhan ez a feladatcsoport is, de ne fe le j tsük el, hogy 
»a népegészség ápolása és tökéletesítése« ugyanúgy, mint »a fajegészség« 
ápolása kifejezetten az orvosi hivatással kapcsolatos egészségügy-szolgálat. 
Az előbbiekhez hasonló kétségek t ámadnak bennünk akkor, amikor a 
n e m z e t s z e l l e m n e v e l é s é v e l kapcsolatban a következőket ol-
vas suk : »A nemzeti nevelés egyik alapfeltétele tehát , hogy nemzeti egyé-
n i ségünke t csak állami függetlenségünkben és önelhatározó ál lapotunkban 
f e j t h e t j ü k ki, a világnak haszná ra csak önrendelkezésünk szabad gyakor-
la táva l v á l h a t u n k . . . A tá rsadalmi igazságosság elvét meg kell valósí-
t a n u n k a társadalmi , felekezeti és f a j i korlátok leomlasztásával és ezzel 
mindazok számára, akik nemzeti életünk gyakorlásában, jövőnk kiépí-
tésében, a magyar állam belső és külső megerősítésében velünk együt t 
a k a r n a k küzdeni, vagy a történelem során önként együt t is dolgoztak a 
szabad önfejlődést lehetővé kell tennünk.« (37, 38.). Ez ugyanis éppen 
úgy a gyakor la t i politika és államvezetés feladata , mint az, amit a n e m -
z e t e r k ö l c s é s n e m z e t h i t n e v e l é s érdekében tesz kötelessé-
g ü n k k é : Evégett "kötelessége a nemzetegésznek a nemzetközi erkölcs 
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három ikerszülött e lvét : beleié az ör,mérséklést: kifelé a mél tányosságot 
s ha lehet a népek szeretetén alapuló bará tságot , a nernzeidélcknek ezt a 
há rmas emelkedet tségét megvalósítani. ' (41.). 
Mindennek a szinte korlá t lan feladatki tűzésnek eredménye azután az,, 
hogy abban a táblázatban, amelyben mondanivalójá t szemlél tetően össze-
foglalja, a nevelés a lanyának (»nevelő közeg«) függőleges oszlopában nem-
csak a család és iskola szerepel, hanem a nemzet i é let m a j d n e m minde-
gyik tevékenységére rendel t közület, sőt m a g a az egész nemzet is. így 
ér thető azután az is, hogy amikor ugyané t áb l áza t 6. oszlopában (»köz-
igazgatási szolgálat«), azokat a végrehaj tó szerveket soro l ja fel, ame-
lyeknek a nemzetnevelés szolgálata a kötelességük, kivétel nélkül minden 
minisztérium megnevezésével találkozunk. Sa já tosabb szerepet a >köz-
okta tásügy i-nek csak a » nemzeterő« nevelésben ju t t a t . 
Anélkül tehát , hogy a szerző jószándéku egyú t t a l azonban minden te-
kintetben elfogadható és megszívlelendő megál lapí tásai t , kívánságai t , a 
nemzet jövője érdekében hangozta to t t követeléseit a legkisebb bíráló szó-, 
val is illetnők, r á kell mu ta tnunk ar ra , hogy a könyv nem a nemzetnevelés 
kézikönyve, hanem több annál . A benne foglalt, i t t -o t t csak röviden ér in-
tet t , r i tkán részletesebben k i fe j te t t anyag tu la jdonképpen egy nagy n e m -
zetpolitikai gondolatmenetnek vázlata. A nemzetnevelés a lapja inak ki -
fejtésével vagy csak vázolásával azonban adós marad t . Azt csak akkor-
kaptuk volna meg tőle, hogyha a nemzetnevelésnek pontosabb foga lmából 
kiindulva ebben a nemzet egész életét szabályozni óha j tó feladat-össze-
függésben, annak minden egyes vonatkozásában k imu ta t t a volna a s a -
já tosan nevelői feladatot . Akkor hasznos ú tba igaz í tásokat k a p h a t t u n k 
volna a r r a nézve, mi az, ami t ennek az öt fe lada tcsopor tnak keretében, 
a nevelés munkása inak el kell végezniük: egyúttal pedig a r r a nézve is, hol 
és milyen arányban vannak a nemzetet szolgáló minden h iva tás rend m u n -
k á j á b a n sa j á tosabban nevelési vonatkozások. Hol, működésének, hivatásbeiL 
tevékenységének melyik mozzanatában vállal egyút ta l nevelői, t e h á t 
alakító, szellemi ha tásokat kiváltó szerepet a k á r az egészség ügyét szolgáló 
orvos, akár a politikus, vagy közigazgatási tisztviselő, a kereskedő, iparos, 
vagy a szülő. Világosan előttünk állott volna, hogy ebből a nemzetépítő,, 
a nemzet jövőjét szolgáló — a könyvben ha ta lmas a rányokban kibontakozó 
— szövevényes munkából hol. miképpen és milyen módon vehet i ki a m a g a 
felelősséggel te rhes szerepét a nevelés munkása is. Milyen nevelői felelősség 
há ru l egyúttal mindazokra is, akiket bármily természetű h iva tásuk a nem-
zeti közösség szolgálaiába állított. tb. 
Halanyi György, Magyar Piaris ták a XIX. és XX. században. (Életrajzi 
vázlatok. Agárdi László, dr. Albert' István, Bíró Imre, dr. Bíró Vencel, dr. 
Diósi Géza, Faludi Béla, Fcideezky József, dr. Friedreich Endre, dr. K a n t ó 
Gyula, dr. Kanszky Márton, dr. Kari János. Megyer József, dr. Nyers-
Lajos, dr. Ongrádi József, öveges József, dr. Papp László, Szentiványi Béla, 
Szüts Ferenc, dr. Tihanyi Tibor, dr. Tomek Vince közreműködésével szer -
kesztette —. Budapest, 1942. 465 oldal. Szt. István Társu la t kiadása.) 
A m a g y a r Kegyestanítórend 1942-ben ünnepelte hazai működésének 300. 
évfordulóját . A jubileum nem fényes külső körü lmények között folyt le,, 
hanem — "piarista módon: Kegyeletes vallásos-történeti megemlékező ü n -
